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E F E M E R l D E S 
C U R R O G U I L L E N 
TAL día como hoy, hace ochenta y nueve años, es decir, el 20 de Mayo de 1820, lidiábanse en la plaza de Ronda toros de D. José Rafael Cabrera, el más acreditado ganadero de entonces; toreaba el famo-
sísimo Francisco Herrera (Curro Guillénjt y el público, cuya mayor parte era entusiasta de la escuela de 
Pedro Romero, y hostil, por consiguiente, á las innovaciones de Curro, esperaba impaciente las proezas 
del célebre matador. 
No tardó este en satisfacer su expectación, pues desde los primeros instantes de la lidia se mostró 
Les 
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digno de su fama, y logró aplausos de amigos y adversarios; pero entre éstos había un grupo, cuya 
voz cantante llevaba un tal Manfredi, que invectivaba al torero constantemente. 
Llegó la hora de matar. Curro, después del consabido saludo á la presidencia, se fué hacia el toro, y 
con un' pase natural y otro con la derecha logró cuadrarle. Entonces, uno de los de Manfredi gritó: 
«¿A que no lo recibe usted?» Y Curro, excitado su amor propio, sin parar mientes en que no estaba la 
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res en las condiciones necesarias para ejecutar la suerte, citó al bicho, que acudió y le enganchó por 
el muslo derecho, campaneándole ferozmente y arrojándole contra las tablas. 
Fué aquél un momento de emoción indescriptible, pues se dio el caso estupendo de que al volver el 
toro á embestir al desgraciado Curro y tratar su banderillero juan lyeón de librarle de la acometida 
encunándose él mismo, la res, que era la primera de aquella coirrida, enganchara á los dos toreros, lle-
vando á cada uno colgado de un asta. 
Juan E^ eón no sufrió lesiones de importancia; pero la cornada recibida por Curro Guillén era mortal 
de necesidad. E l contratista de caballos condujo á éste á la enfermería, donde llegó ya cadáver. 
Así acabó la vida de unoxdé los matadores que más celebridad han disfrutado 
Francisco Herrera Guillén había nacido en Utrera el 13 
de Octubre de 1775. Tenía, pues, cuando murió cuarenta y 
cinco años, edad avanzada para el ejercicio de su profesión; 
pero por las circunstancias de su muerte se ve que aún era 
más considerable que sus años su vergüenza torera, palabra 
que entonces no se conocía, por más que existiese el senti-
miento á que da nombre, al contrario de lo que suele suce-
der en la época actual, en que parece 
haber desaparecido el sentimiento, 
para no quedar más que su denomi-
nación. 
Como todos los toreros de verdad, 
Curro Guillén demostró sus aficiones 
desde los primeros años de su vida, 
y fué un torero precoz. Aún no había 
cumplido los quince años cuando ma-
tó dos toros admirablemente en la 
plaza de lylerena. Protegido por el co-
ronel D. Joaquín Claravon, jefe 
dél regimiento de Barbastro, que 
guarnecía Sevilla, presentóse 
poco después en aquella plaza 
de toros, con tan feliz éxito, que, 
terminada la corrida, el público 
le acompañó hasta su casa en 
entusiástica manifestación de 
vítores y á los sones de una 
banda militar. 
Para adiestrarse en el toreo, 
fundó Herrera la escuela prác-
tica en el matadero de Sevilla, 
y tanto se aplicó y con tal cons-
tancia se ejercitaba lidiando to-
dos los días durante dos ó tres 
horas, que logró llegar á la an-
siada perfección de su arte. No 
sólo era estoqueador meritísimo, 
sino que banderilleaba con una 
destreza extraordinaria y pica-
ba toros como si ésta hubiera 
sido su profesión de toda la vida. 
Después de enloquecer á los 
públicos de diferentes provin-
cias españolas, pasó Curro Gui-
llén á Portugal, donde perma-
neció dos años, siendo el ídolo 
de los aficionados. 
Al regresar á Sevilla, después 
del primer año, supo que el 
príncipe de la Paz había prob -
bido las corridas de toros, y s t 
volvió á la nación vecina. 
Revocada por Fernando V I I 
la prohibición en 1815, Curro 
se presentó en Madrid, matando él solo de ocho estocadas los ocho toros de la primera corrida. Poco 
después, y en otra fiesta que se hizo memorable, picó cuatro toros en competencia con I^uis Corchado, 
el más famoso de los de su tiempo. 
Innumerables son las anécdotas que de Curro Guillén se han contado como verídicas. I^amás notable 
de todas afirma que habiéndose enterado aquél un día de que en la dehesa de Tablada, en Sevilla, había 
un toro de diez años al cual nadie se atrevía á acercarte, y que tenía aterrorizada á la comarca, fuése 
en su busca, le capeó con su manta hasta rendirle, y cuando la res se acostó, Curro, echando mano á la 
navaja y sentándose en las ancas del toro, le cortó la cola, que se,llevó como testimonio de su proeza 
para exhibirla á los mismos que le habían enterado de la existencia del toro salvaje. 
En una corrida celebrada en la plaza de toros de Sevilla sufrió Curro Guillén una cogida, á conse-
cuencia de la cual resultó herido en un muslo y con una oreja de menos, pues se la arrancó la res de 
un pisotón. Anuncióse para poco después otra corrida en la cual debía torear aquél, y como por su 
estado no podía hacerlo, instó á su colega lyorénzo Badén para que le substituyese. Badén no se atre-
vió, y al escuchar su negativa, el mismo día de la fiesta, Guillén saltó de la cama, pidió sus vestidos, 
presentóse en la plaza como si gozara de perfecta salud y toreó y mató de ocho estocadas los ocho 
toros que salieron al redondel. 
PP. C H A N E L A . 
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Fiesfa muy brillante 
por la concurrencia, 
fiesfa de alegría, fiesta sin igual 
fué la gran corrida 
de Beneficencia, 
que á los desgraciados alivió su mal. 
^ed la plaza ornada 
con sus banderolas 
y sus colgaduras de oro y de carmín, 
que al mover el viento 
me parecen olas 
sobre un mar de gente dentro de un jardín. 
Isindas muchachitas 
con mantilla blanca, 
llenas de claveles, llaman la atención; 
y jamonas «resias», 
de sonrisa franca, 
lucen el soberbio rico pañolón. 
Suena un pasacalle, 
y, entre mil clamores, 
salen las cuadrillas con marcialidad, 
y la flor y nata , 
de los lidiadores 
su valor demuestra con su habilidad. 
Cual da una «navarra» 
clásica y sencilla; 
cual, una arriesgada suerte de «farol», 
y uno marca el «quiebro», 
y otro se arrodilla... 
y eso es muy valiente y es »iuy español. 
Y a salió el espada. 
¡Vaya una faena! 
tJel primer sopapo derribó al «burel», 
y al mirarlo el pueblo 
rígido en la arena, 
llena de tabacos todo el redondel. 
Palmas delirantes 
premian al forero 
que gallardas pruebas de su arrojo dió, 
y en el entusiasmo 
de su ardor sincero: 
—¡Viva España!—grifan.—¡¡Vivaü—grito yo. 
f!: 
: 
¡Mil veces sagrada, ¿- ' 
mil veces bendita i 
sea nuestra hermosa fiesta nacional, 
que.las amarguras 
del dolor evita... 
¡¡y consuela al triste remediando el mal!! 
F i a c r o YRAYZOZ. 
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1 os eternos con-
^ trastes de la 
vida se repiten 
más que en nin-
guna otra en la 
profesión tauro-
máquica, donde 
estaría justifica-
do que el novel 
luchador que 
piensa en hono-
res, popularidad 
y riqueza se vol-
viese atrás al te-
ner noticia de trá-
gicos sucesos ocu-
rridos á compa-
ñeros suyos ave-
zados al peligro y 
conocedores de 
ios recónditos se-
cretos déla arries-
gada profesión. Y, 
sin emlargo, más 
bien parece que 
las ca tás t ro fe s 
enardecen al neó-
fito, asi como si 
pretendiera ven-
gar á los camara-
das que sucum-
bieron en la pelea. 
Tal sucedió con 
el matador de to-
ros Antonio Mo-
reno y Fernández 
(Lagarlijillo), que 
ante sus paisanos 
se despedirá hoy 
de la profesión, 
después de eier 
cer d ez y nueve 
años coinO la -iiia-
tador. A los co-
mienzos de su ca-
rrera,, mejor di-
cho, cuando ya 
veía casi logra-
dos sus afanes 
constantes, pues-
to que iba á tra-
bajar en Madrid 
(año 1888), los to-
ros se encargaron 
de segar las exis-
tencias de Juan 
Romero (Salen), 
de Manuel Martí-
nez (Manene), de 
Francisco Torres 
Campos (Curro) y 
de Joaquín Sanz 
(Punteret). • 
Acaso otro que no hubiera tenido tan buen tem-
ple como aquel mozo fornido ni una vocación tan 
decidida por el arriesgado oficio, acaso, repetimos, 
hubiera pensado mejorías cosas y habría encami-
nado sus pasos por otros derroteros menos com-
prometidos. Lagarlijillo no retrocedió, pues, por el 
contrario, puso mayor empeño en lograr lo que era 
su sueño constante. ¡Bueno fuera acobardarse 
quien en el eterno aprendizaje había sufrido tanto, 
y tantos disgustos acarreó á los que trataron por 
todos los medios imaginables de hacerle cambiar 
de propósito...! 
* 
* * 
Bajo tan lúgubres auspicios llegó Antonio á Ma-
drid el mencio-
nado año de 1888, 
5; en verdad que 
los primeros de-
talles de su debut 
no dejarían de pe-
sar en su ánimo. 
Dos veces se le 
anunció, y dos ve-
ees fueron sus-
pendidas las co-
rridas en que ha-
bía de probar sus 
aptitudes. ¿Sería 
aquello un aviso 
providencial? 
Al fin, el 30 de 
Diciembre pudo 
ser. Antonio Mo-
reno se vió anun-
ciado con José 
Rodríguez para 
estoquear res es 
de López Nava-
rro y Pérez de la 
Concha, y de su 
compromiso salió 
lucidamente. 
¿A qué seguirle 
en su peregrina-
ción por capita-
les, pueblos y vi-
llorrios? La tarea 
sería pesadísima 
y nada nueva. 
Baste saber que 
dos años después, 
cuandoabandonó 
para siempre el 
arte en que tanto 
renombre alcan-
zara el inolvida-
bl e Frascuelo, e n s u 
despedida armó 
caballero al que á 
su vez da en el día 
de hoy por termi-
nada su carrera 
taurómaca. 
El 12 de Mayo 
de 1890 fué día de 
gala para Lagar-
tijillo, y fecha es 
que jamás se ha 
borrado de su me-
moria. Daba el úl-
timo adiós al pai-
sano y maestro, y 
nacía él á la vida 
que el otro dejaba 
cargado de popu-
laridad, abruma-
do de laureles y 
lleno el valeroso cuerpo de hondas cicatrices. 
¡Quién sabe si al caer muerto el toro Romito que 
el coloso le cedía, el novel espada pensaría en emu-
lar su gloria! ¡Quién sabe también si, modesto 
siempre, comprendió lo difícil que era igualar á 
aquel fenómeno^ y echó sus cuentas para lo por-
venir, pensando no más que en recordar siempre 
la vergüenza y el pundonor del maestro! 
* _ 
Antonio Moreno ha sido y es, fuera de la tore-
ría, un hombre serio, honrado, formal, cariñoso. 
Un hombre bueno, en una palabra. Dentro del arte 
jamás alardeó de superioridades, y se mantuvo 
siempre en su terreno. 
ANTONIO MORENO ÍLAGARTIJÍLUO) F 0 1 . Fránzen 
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Su apatía en uaas ocasiones, el retraimiento de las 
empresas en otras (que á las seriedades del torero gra-
nadino preferían los desplantes y novedades del moder-
nismo) fueron causa deque la fama de Lagarltjtíio ánwse. 
poco y nunca traspasase los linderos de lo corriente. 
Torero seco, limitábase á dar á los toros lo que sus 
condiciones exigían, sin violencias, sin tergiversar las 
reglas establecidas por los clásicos. Con ello reprodu-
cía la manera de ser de su maestro, y al estoquear tam-
bién se propuso seguir sus instrucciones y procedi-
mientos. De aquí que sus estocadas, como su toreo en 
o-eneral, no causasen en las masas, siempre indoctas, 
entusiasmo desbordante. Lagartifillo, como Frascuelo, 
como todos los que den preferencia á la verdad escueta 
en el momento de estoquear, no podía electrizar á las 
multitudes tan fácilmente como los que hacen gala de 
grandes facultades y las emplean en correr, saltar, bu-
llir sin descanso. Para éstos el toreo parece ser un ejer-
cicio. Para los que opinan que es un arte, no puede ser 
otra cosa. 
Antonio Moreno, pues, no varió nunca su modo de 
hacer. Estaría más decidido un día que otro, más afor-
tunado en ésta ó en aquella suerte, más adornado en 
tales ó cuales lances, pero siempre dentro de su estilo 
seco, dentro siempre de su manera de ver el arte, sin 
cambiar un ápice sus procedimientos, aun percatándose 
de que perdía terreno, de que las contratas disminuían, 
de que los nuevos, aun valiendo menos que él, le aven-
tajaban en popularidad y se le adelantaban en nom-
bradía. Así estuvo algunos años, así continuó después, 
y así . ha llegado á la retirada. Sin haber perdido afi-
ción, sin haber olvidado su buen estilo de matador, 
sin sentir cansancio ni aburrimiento total, pero exento 
de modernismos, refractario á saltos y brincos.., anti-
cuado, en una palabra, 
Frascuelo, al retirarse, dijo: «Me voy antes que me 
echen,» Quizá haya pensado lo mismo Antonio Mo-
reno, y si es así, pensó muy bien, 
Al dar á éste nuestro adiós, hacérnoslo con todo el 
afecto que merece quien, corno él, ha sido buen torero, 
excelente matador y, ante todo y sobre todo, hombre cabal y amigo cariñosísimo. 
L A G A R T I J I L L O Y SU MOZO D E E S T O Q U E S , L E O P O L D O 
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Fot. Quiroga 
Como datos curiosos, relacionados con Antonio Moreno (Lagartijillo), vayan los siguientes: Ha con-
ferido la alternativa á los diestros Antonio Montes, Manuel Jiménez (Chicuelo), José Moreno (Lagarti-
jillo Chico) y José Claró (Pepete). 
Ha inaugurado las plazas de Oviedo y Manzanares. Ha estoqueado el primer toro de Villamarta (hoy 
de Olea) que se lidió en Madrid. Ha sufrido cogidas de importancia en las plazas de Falencia, Alicante, 
Toledo y Bilbao, causadas, respectivamente, por toros de Terrones, Yagüe, Veragua y Miara. 
- r 
UNA F O T O G R A F I A INTIMA D E L A G A R T I J I L L O CON SU FAMILIA Fot Santa Cruz 
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R A F A E L MARTÍNEZ ( C E R R A J I L L A S ) , R E T R A T O ÍNTIMO 
r \ e la horrible tragedia que puso fin 
*^ á los días del diestro Rafael Mar-
tínez fCmcf0e^)i lia dado la Prensa 
diaria minuciosos pormenores que nos 
relevan de insistir aquí en los dramá-
ticos detalles de todos conocidos. He-
mos de limitarnos á lamentar la muer • 
te del infortunado torero, y á consig-
nar unos ligeros datos biográficos. 
Cerrajillas nació en Córdoba, patria 
de muchos toreros famosos, y como 
tantos otros de sus colegas que llega-
ron rápidamente á la celebridad^ de-
mostró desde muy niño invencible 
afición al arte de torear y tomó parte 
en cuantas capeas se organizaron en 
la provincia de Córdoba y en la in-
mediata de Jaén. 0 ' i 
E l comienzo de la realización de su 
sueño dorado fué en 1890, año en que 
se presentó, con la cuadrilla de Bebe 
Chico, en la plaza de Madrid. 
Juzgando que había actuado sufi-
ciente tiempo de banderillero, debutó 
como matador de novillos en la tem-
porada de invierno de 1893-94, pero 
no tardó en convencerse de que no 
llegaría con el estoque y renunció á su 
nueva categoría para volver á Ser ban-
derillero. 
No le faltó cuadrilla en que ingre-
sar. Su paisano Conejito le ofreció en 
la suya un puesto que fué aceptado 
inmediatamente. 
Cerrajillas figuraba actualmente en 
la cuadrilla de Lagartijo, y contaba 
con la estimación de todos sus com-
pañeros. Dfescanse en paz. 
fot. Criado 
E N E L E N T I E R R O D E C E R R A J I L L A S . L A P R E S I D E N C I A D E L D U E L O 
1 , Mojino 11'.'a, Conejito. 3, Conejito Chico. 4, Melones. 5, Lagartijo. 
Fot, Moatilla 
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Q U E ABURRI MI ENTOl Ha si-do una 
lástima que con un lleno com-
pleto que había en la plaza no 
haya habido género, en lo que 
se refiere al ganado, para que 
nos divirtiéramos todo lo que la 
importancia de la fiesta y lo 
caro que se ha pagado por verla 
daban derecho á esperar. 
E l señor duque de Veragua 
ha enviado cinco reses muy 
bien presentadas, de una lámi-
na irreprochable, pero casi todo 
se ha reducido á la fachada. En 
lo que toca á la bravura ha sido 
otro cantar, y más merece cen 
suras que aplausos. Todos han 
acabado el tercio de varas huí-
dos y han llegado lo mismo á 
los siguientes, sin que por un 
momento haya asomado la ca-
racterística nobleza de la casta, 
que tan alta puso en 
otros tiempos la di-
visa encarnada y 
blanca. E l primero 
fué muy flojo y se 
salió suelto siempre 
en los cinco puyazos 
que tomó para dar 
tres porrazos. E l 
cuarto sólo tomó dos 
varas en regla y las 
otras cuatro de refi-
lón y con las salidas 
tapadas. Derribó dos 
veces y mató un ca-
ballo. E l quinto fué 
bravo en dos varas, 
á las que acometió 
bien, y aflojó des-
pués, pues aunque 
Chano le pegó en la 
última, ya se había 
MONA R E G A L O 
D E S . M . LA REINA 
declarado manso, y en todo lo 
demás estuvo muy quedado. E l 
sexto también fué bravo en dos 
délos cuatro puyazos que tomó 
y muy flojo en los otros. Llegó 
con, tendencia á marcharse del 
mundo en los tercios finales. Y 
eloctavo, aunque acometió bien 
tres veces de las seis que le pi 
earon, salió suelto siempre y las 
otras tres las tomó porque se 
e n c o n t i ó con los picadores 
cuando no esperaba verlos, 
lluego fué un manso perdido. 
Total: dos yuntas y media, 
entre las que aceptaron de refi-
lones y varas en regla, 25, por 
11 porrazos y tres caballos 
muertos. 
Los de Santa Coloma resul-
taron mucho mejores. Fué una 
lástima que la presentación no 
corriera parejas con las condi-
ciones de lidia 
MONA R E G A L O 
D E LA DIPUTACIÓN 
M : A / , \ D K T ( i K ' f 
PESETAS 
XEnBíB© 9 
Sombra 
F A C S I M I L E D E LOS B I L L E T E S D E LA CORRIDA 
En 
aquella parte, que 
t a m b i é n es muy 
esencial para el büen 
conjunto, dejó bas-
tante que desear, y 
ha tenido hasta la 
desgracia de que le 
desechen uno por in-
admisible. Había-
mos oído decir que 
este aristocrático ga-
nadero ponía gran 
cuidado en la pre-
sentación de sus re-
ses; pero eso no lo 
hemos visto por nin-
guna parte. En cam-
bio, en lo que toca á 
la bravura hay que 
descubrirse y salu-
dar con entusiasmo 
F»t. Ingoyen BOMBITA TOREANDO D E CAPA 
« « l i l i » 
MACHAQU1TO DESPUÉS WjSTOCADA Á SU PRIMER TORO Fot. Irigoyen 
á los que fueron toros de Ibarra. E l primero de Machaquito y el último de Bombita fueron dos ejemplares álosq! 
nada podía pedirse si no fuera un poco de más poder, sobre todo, al primero de los citados. Todas las varas last 
marón en buena lid. Nunca huyeron ni volvieron la cara, y llegaron á los tercios finales bravos y nobles coi 
borricos. E l tercero, que correspondió á Cocherito, tuvo el defecto de desarmar en palos y muerte. Entre los tres adt 
tieron 17 puyazos, derribaron nueve veces y despacharon cuatro caballos. Como substituto se corrió, para cerrar pla¡ 
uno de Surga, que fué bravísimo y noble en todos los tercios. Con tal ganado véase lo que realizaron los toreros, 
ROMBITA A los dos veragüeflos que le tocaron en suerte los toreó con valentía, pero sin lucimiento, que no é 
V — posible obtener con toros que no querían pelea, y al matarlos tampoco entró una sola vez con verdi 
Dos pinchazos dió al primero y una estocada en la que se echó fuera. A su segundo le dió una estocada ida, e 
gistrales pares de banderillas y otro no tan bueno, hizo una primorosa taena de muleta de las que enloquecen á los 
públicos, y después de un buen pinchazo, dió más de media estocada inmejorable que valió una ovación grande. 
Es verdad que el toro era pequeño; pero si hubiera sido grande, como hubiera tenido igual bravura, es posible que 
no hubiera hecho menos. En lo demás hubo pocas ocasiones de lucimiento; pero hizo algunos quites buenos y 
toreó de capa bien, aunque está más fuerte con la muleta que en las verónicas. 
MACHAQUITO Encontró una perita en dulce en su primero, de Santa Coloma, y con él hizo una faena de muleta • de las pocas que le hemos visto. Derecho el cuerpo, quieta la planta y muy bien jugados los bra-
zos, logró que le aplaudieran con entusiasmo las derechas y las izquierdas. Una sola estocada buena dió á este 
toro; pero no fué superior, de esas que tanta fama le han dado. En cambio en el quinto fué al revés. No permitió 
trando con el brazo suelto y á cumplir nada más. Con el de Santa Coloma se desquitó, y tras haber puesto dos n el toro que hiciera con él nada con la muleta, y sólo tiró el/hombre á asegurar pronto, sin buscar lucimiento con la 
L O S TOROS 
flámula. Con el estoque, sí; tras 
un pinchazo bueno, arreó con 
una magnífica estocada, y la res 
cayó con las patas por alto, pro-
porcionando á Rafael uná ova-
ción. 
En el sexto, que también era 
de Veragua y lo mató por cesión 
del Cocherito, no tuvo suerte. Era 
uno de esos toros con los que hay 
que tener habilidad'para darle 
AI matar le entró siempre con 
la muleta alta, y como tenía el 
defeplo de desarmar, nunca pudo 
llegar con la mano al pelo en las 
dos medias estocadas altas y de-
rechas que dió. 
En el de Veragua estuvo muy 
mediano. Verdad es que el toro 
no valía nada; pero él tiró a 
salir del paso y no bien, y se 
hartó de pinchar, siempre con 
MONA R E G A L O 
D E LA M A R Q U E -
SA D E L VAD1LLO 
pronto un ba-
jonazo. Estu-
vo doce minu-
tos para cua-
drar, sin con-
seguir lo , y 
cuando ya el-» 
presidente le envió un aviso, se decidió á ir á los 
bajos, y á la tercera agarró el golletazo v se ganó 
la silba. 
Total, pares y nones; pero conste que estuvo 
siempre en la cara de aquel buey que pedía un 
yugo. Puso banderillas con lucimiento, y estuvo 
activo en lo demás. 
COCHERITO No llegó en esta corrida á gran al-
^ tura, pero tampoco quedó por los 
suelos su hombre. Muy buenos pases naturales 
dió á su primero, y habrían lucido más si carga 
más la suerte. 
U N * CAIDA AL D E S C U B I E R T O 
MONA R E G A L O 
D E LA CONDESA 
D E PEÑALYER 
Fots. Goñl 
el defecto de 
l e v a n t a r e í 
brazo izquier-
do. 
E l ú 11 i m o 
fué bueno, y 
con él quedó 
mejor, pues toreó con muy buen arte, muy quieto 
y muy cerca, y aunque la estocada resultó baja 
por perfilarse fuera, atacó derecho. 
Quedó bien en lo demás, pero no todo lo que él 
hubiera querido. 
Una buena vara de Z/ ^/ buenos pares del 
Patatero, Barquero., Cámara y Cantimplas; nmy 
buenos en la brega éstos, Blanquet, Armilltta y 
Vito, y... salimos cansados de la corrida de Bene-
ficencia. 
LOS TOROS. 
C O C H E R I T O D E B I L B A O A L A T E R M I N A C I O N D E UN Q U I T E Fots, Alba 
LOS TOROS 
L A C O R R I D A D E H O Y 
JOSÉ GARCÍA ( A L G A 3 E Ñ o ) 
jara esta tarde está anun-
ciada la sexta corrida 
de abono en la plaza de 
toros de Madrid, y «si el 
tiempo no lo impide», pe-
gún la vetusta frase car- MANUEL MEGÍAS ( B I E N V E N I D A ) 
Foí. Gombau 
FRANCISCO MARTIN VAZQUEZ 
telera, lidiarán seis reses' 
de Veragua los diestros 
AIgabeño, B ienven ida y 
Martín Vázquez, Repro-
ducimos las fotografías de 
toreros y toros. 
CAMPECHANO, M U L A T O , SARDO, B R A G A O , R A N C H E R O , B E R R E N D O E N JABONERO 
iMlii i l l i l 
H O R T E L A N O , NEGRO H O R T E L A N O , CASTAÑO 
CARARROSA, CÁRDENO, B R A G A O , SALP1CAO , A L U V 1 L L O , N E G R O Fots. IriSoyen 
L O S TOROS 
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N O V I L L A D A E N S E V I L L A 
ué una corrida bastante accidentada la que se 
celebró el domingo w.ltimo en la plaza de toros 
de Sevilla para presentación á aquel público dé 
los diestros Juan Cecilio {FunferetJ y José Gar-
cía (Alcalareño), que, con Antonio Pazos como 
primer espada, estaban encargados de lidiar 
seis novillos dé D. Tomás y D. José Pérez de 
la Concha, 
Pazos toreó de muleta á su primer bicho 
muy lucidamente, y lo mató de una buena es-
tocada en lo alto, que le valió muchas, pal-
mas. En el segundo, cuarto de la corrida, es-
tuvo desafortunadísimo; tenía deseos de agra-
dar, como lo demuestra el hecho de haber 
brindado la suerte á los espectadores de las 
localidades de sol; pero la faena no corres-
pondió á sus deseos. Achuchado, saliendo re-
botado las más de las veces, dió cuatro pin-
chazos y una estocada, é intentó el descabe-
llo seis veces nada menos,. 
A consecuencia de los percances «mfridos 
por Puntetet y Alcalareño tuvo Pazos que ma-
tar también los dos últimos bichos de la no-
villada, y tal vez por la emoción que sufriera, 
no pudo desquitarse del reciente fracaso. 
Punteret muleteó al segundo novillo admirable-
mente, y lo mató de media estocada en las mismas 
agujas, por lo cual se ganó una ovación. En el 
PAZOS E N UN F A R O L 
A L TORO Q U E ROMPIÓ PLAZA 
quinto de la tarde, cuya 
muerte, como había hecho 
Pazos en el cuarto, brindó 
á los del sol, trasteó con 
valentía, dando pases mag-
níficos, y pinchó no pocas 
veces, siendo arrollado en 
una de ellas y derribado 
otra. Resultó con xn fuer-
te varetazo en el pecho. 
E l Alcalareño reswltó ser 
de los diestros que tienen 
al público en un ¡ay! cons-
tantemente. Al dar media 
estocada al sexto novillo 
fue cogido y tuvo que pa-
sar á la enfermería con 
varias heridas graves. P U N T E R E T ENTRANDO A MATAR A SU PRIMER TORO 
COGIDA D E L ALCALAREÑO A L ENTRAR A MATAR A L ULTIMO TORO D E LA C O R R I D A Foli . Barrera 
L O S TOROS 
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NOVILLADA EN BILBAO 
r*on tiempo desapacible y entrada muy 
V floja verificóse en la plaza de Vista 
¿.legre, en Bilbao, el domingo la novilla-
da que se había anunciado, y en la cual 
MS cuadrillas de Pacomío Peribáñez y de 
Manuel García (Espartero I I ) lidiaron 
dos bichos de Patricio Sanz y otros dos 
de Carreros. 
Pacomio Peribáñez estuvo muy bien 
en sus dos toros con la capa y con la 
muleta y banderillas, pero con el pincho 
no tuvo fortuna. 
EsparteroIl^ne debutaba en aquella pla-
za, estuvo valientísimo y temerario, pero 
demostró gran ignorancia, matando á 
su primero de un metisaca de efecto rá-
pido, y al segundo de varios pinchazos, 
estocadas é intentos de descabello. 
Durante la lidia del cuarto toro se lan 
zaron al ruedo varios «capitalistas». 
Y por cierto que en Bilbao no se toma 
á juego esto de los lidiadores improvisa-
dos, pues en un periódico de aquella capi-
tal encontramos la noticia siguiente: 
«Han ingresado anoche en la cárcel 
para cumplir qui-üj^ gna: Juan Basterre-. 
E S P A R T E R O II PREPARÁNDOSE Á MATAR Á SU PRIMER TOSÍ? 
chea, domiciliado en Barren calle, núme-
ro 2i, piso cuarto izquierda; Alejandro 
Irala, habitante en la calle de I^edesma, 
número 22; Ruperto Serrano, calle de 
Elguera, número 1; Martín Échanoca, 
calle de Novia de Salcedo, número 5, y 
Ramón González, vecino de Sestao, en la 
calle de Ibeni, número 2 duplicado, por 
haberse arrojado al ruedo durante la li-
dia de novillos en la plaza de Vista Ale-
gre en la tarde de ayer. 
«I^ a medida nos parece digna de 
aplauso.» 
: : 
PACOMIO PERIBAÑEZ PASANDO D E M U L E T A A SU PRIMER TORO • II T O R E A N D O D E CAPA 
Fot. Santaló 
LOS TOROS 
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P R E S I D E N T A S D E LA B E C E R R A D A 
LA BECERRADA DE LOS INGENIEROS 
A nteayer tarde pudo celebrarse por fin la becerrada que 
la Asociación de alumnos de Ingenieros y Arquitectos 
habían organizado, y que fué presidida por las bellísimas y 
aristocráticas señoritas marquesa de Campillo, condesa de 
Peñalva, Mimí Tovar de Icemos, Rafaela Camarasa, Blanca 
Bascaran y Dolores Frígola: La entrada era de convite. 
Durante la becerrada llovió, pero ni uno solo de los es-
pectadores abandonó su puesto. 
Tomás Alarcón, /1^«^/^ y dirigieron la lidia. Un pu-
ridad de verdad no hacían allí falta directores. 
Los becerros fueron despachados por Pedro Benito, Ro-
berto de Orta, Mariano Prieto, Ricardo Mayabre, Daniel 
Maqueda y Florencio Ramírez. Todos muy bien. 
Í I I I M I 
UNO D E LOS E S T U D I A N T E S T O R E R O S MATANDO UN B E C E R R O 
Fots. Irogoyen y R. Cifuentes 
GALERIA DE LOS TOROS 
RICARDO T O R R E S (BOMBITA) 
C A R I C A T U R A , POR F R E S N O 
ELTEATRO 
REVISTA DE ESPECTACULOS 
SE PUBLICA TODOS LOS J U E V E S 
L I S B O A . LAS T I P L E S MARIA C A M P O S , I J PILAR MARTÍ, 2; MARÍA M O R A E S , 3 , Y MARÍA C A L V O , 4 
Q U E TRABAJAN E N E L T E A T R O D E DOÑA AMELIA Fot. Benoliel 
Siempre ha sido la capital del vecino reino lugar favorablemente dispuesto para la explotación del teatro lírico español, y especialmente del llamado género chico. Nuestras tiples han conquistado 
siempre en Portugal aplausos y provecho, y nunca falta en los programas teatrales de I i^sboa el anun-
cio de zarzuelás españolas. 
Actualmente trabajan en el teatro de Doña Amelia, donde sólo se representan producciones del gé-
nero chico, ni más ni menos que en nuestro teatro de Apolo, las cuatro tiples cuyos retratos insertamos 
en esta misma página. Aparte sus méritos líricos, sobradamente reconocidos por el público, á la vista 
están sus méritos personales, sobre los cuales nada es necesario añadir. -
E L T E A T R O 
ORAN "TEATRO. UNA E S C E N A D E VERA V I O L E T A 
Fot. Alba 
C O M I C O . F I N A L D E LAS M I L Y PJCP DB NOCHES 
Fot. R. Ciluente,"-
«»•• .».•• f . 
R O M E A . UNA ESCfcNA DB LA SACWSTI / i 
Ceraanafelizpa-
^ ra los autores 
;que han llevado 
sus obras á las 
1 escenarios madri-
¡leños ha sido la 
que acaba de 
transcurrir. To-
das las produc-
ciones estrena-
das han tenido 
muy feliz éxito, y 
en el Cómico Pe-
rrín y Palacios y 
el maestro Jimé-
nez; en el Gran 
Teatro Benito 
Alfaro con su 
acertado arreglo 
dé Vera Violeta; 
en Romea el ins-
pirado escritor 
Sr. Toro y Luna; 
en el Coliseo Im-¿^ 
COLISEO IMPEK1AL. UNA E S C E N A D E AZUL Y ROJA 
perial el Dr. Co-
rral y Mairá con 
su colaborador 
Sr. Sánchez Gon-
zá lez , y en la 
Zarzuela los her-
manos Melantu-
che han disfruta-
do los honores 
del proscenio 
muy merecida-
mente. 
Todos han acer-
tado con obras de 
las que pasan de 
una temporada á 
la siguiente, pro-
porcionan á sus 
autores repetidos 
beneficios y acre-
ciéntau su fama,. 
Vaya para todos} 
nuestra enhora-* 
breña. ZARZUELA» PENULTIMA ESCENA D E LA TAJADERA. Fots Alba 
L O S T O R O S Y E L T E A T R O 
AL P U B L I C O 
Y A L A P R E N S A 
Consideramos como un deber inexcusable hacer p ú b l i c a 
manifestación de nuestro agrade-
cimiento al público, que tan bené-
vola acogida ha dispensado á nues-
tro primer número y á nuestros 
colegas, que con tan cariñosas fra-
ses han saludado la aparición de 
LOSTOEOS Y E L TEATRO. 
Bl éxito conseguido es premio 
sobrado á nuestro esfuerzo. I^ a edi-
ción del primer número de este pe-
riódico ha quedado agotada. 
Gracias sean dadas á todos, y 
quede aquí consignada la promesa 
de poner cuanto de nosotros de-
penda para que Los TCROS Y EL 
TEATRO sean dignos del favor que 
desde el primer momento se les ha 
concedido. 
B 
N O T I C I A S 
ombita» tiene firmadok los contra-
tos para las corridas siguientes: 
Mayo: 20, Barcelona; 23, Nimes; 29, 
Baeza; 30^  Aranjuez-
Junio: 6, 7 y 8, Algeciras; 10 y 13, 
Granada; 20, Barcelona; 29, Alicante. 
Julio: 4, Palma de Mallorca; 7, 8, 9 y 
I0) Pamplona; 18, Toulou^e; 25, 26, 
27 y 28, Valencia. 
Agosto: 1; 5 y 8, Santander; 15 y 16, 
San Sebastián; 18 y 19, Málaga; 22, 
23, 24 y 25, Bilbao; 29, San Sebastián. 
Septiembre: 5, San Sebastián; 8 
Murcia; n, 12 y 13, Salamanca; 19 
Bayona. 
Octubre: 10, Barcelona; 13 y 14, 7/ 
ragoza. \ 
A lternando con Cocherito, matará en Bayona el día 30 elespadama-
dríleño Mazzdntmito, y durante el mes 
de Junió toreará los días 10 y 13 en 
Orense (la primera tarde con Lagar-
tijillo Chico y la segunda con el mis-
mo torero más Minuto), y el día 20 
alternará Q.OVL Algabeño en Toulouse. 
R odolfo Gaona, el espada mejicano, tiene contratadas las corridas de 
30 del actual en Talayera; 3 y 4 de Ju-
nio en Trujillo; 10 en Málaga; 29 en 
Segovia; 25 de Julio en Santander; 
1.* y 2 dé Agosto en La CorUna, y 7 
y 8 del mismo mes en Pontevedra. 
H o y y tiañana se celebrarán en Ronda las corridas de feria, para las cuales están contratados Minuto y 
Pepete, que lidiarán en la primera re-
ses de Campos, y Minuto* Bienvenida 
y Relampaguito que torearán gaUado 
de Halcón en la segunda. 
c u Valencia se presentará el pró. J -
*- mo domingo, ya restablecido de 
su último percance, el matador de no-
villos Frutitos, que, según parece, to-
reará en Madrid alguna corrida el 
próximo verano. 
/^hiquito de Begoña» ha sido contra-
tado para torear en Avila el 28 del 
mes venidero. 
C s t á confirmada la noticia referente 
á la contrata del aplaudido espa-
da Ricardo Torres (Bombita) para to-
rear, en unión de Machaquito, la co-
rrida que se dará el día de San Fer-
nando en Aranjuez. 
1 a cuadrilla «Juvenil Mejicana» tie-
ne firmado contrato para torear 
en Barcelona, donde acaba de obtener 
felices éxitos, el día 30 próximo, el 6 
de Junio y otros dos días de Sep-
tiembre. 
p afael Gómez (Gallito) está ajustado 
•^ - para torear en las fechas y plazas 
siguientes: 
Mayo: 23, Madrid, con Bienvenida; 
26 y 27, Córdoba^ con Machaquito y Vi-
cente Segura; 30 y 31, Cáceres, con 
Pepete. 
Junio: 7 y 8, Algeciras, con bombita 
y Morenito; 20, Madrid; 24, Vinaroz, 
con Relampaguito; 27, Madrid; 29, Se-
go\ia, con Gaona; 30, Burgos, con 
Cáchenlo. 
Julio: 4, Nimes, con Cocherito; 11, Bar-
celona, con el mismo; 25, 26, 27 y 28, 
Valencia. 
Agosto: 1, Alicante, con Martín Váz-
quez; 8, Cartagena, con Bienvenida; 
18 y 19. Málaga, con Bombita y Macha 
quito; 28 y 29, Almería, con Relampa-
guito. 
Septiembre: 3, Villarrobledo, con 
Bombita; 5 y 8, Murcia, con Bienveni-
da; i i , 12 y 13, Salamanca, con Bom 
bita y Cocherito; 26, Barcelona, con 
Martín Vázquez. 
Octubre: 2, Madrid; 9, Lisboa; 16, 
Madrid. * 
Además se halla en negociaciones 
con los empresarios de Logroño, Al-
bacete, Toulouse, San Sebastián y 
Zaragoza. • 
1 | n semanario de Méjico, titulado 
Toluca Taurino, refiere cómo tuvo 
que suspenderse por falta de matador 
una corrida anunciada en Ciudad 
Juárez. 
He aquí cómo lo cuenta el repórter: 
«Fué el caso que el ex torero, y llá-
mole «ex» porque, según parece, hace 
ya mucho tiempo que no lo «es» por 
haberse metido en negocios de canti-
nas, al aceptar el contrato para matar 
cuatro toros, temió que sus facultades 
hubieran sido mermadas, y recurrió á 
torear algunas teses despuntadas en 
una de las haciendas ó en el mismo 
coso donde tendría que habérselas con 
los toros puntales. Los temores de 
Caro se vieron completamente rea-
lizados, pues ya no sabiendo ni por 
dónde se da salida á los toros, se echó 
encima un becerrote bravo y de mala 
idea, que lo cogió, recogió y golpeó 
de lo lindo, partiéndole tres costillas, 
amén de una cantidad de palotazos 
que el ex torero recibió en el pecho, 
en las piernas y en la cabeza, que-
dando en el ruedo privado del sen-
tido, el que recobró cuando ya tenía 
al lado á un médico para que lo asis-
tiera.» 
p l domingo próximo toreará en Je» 
rez Manuel Qzxci& (Espartero 11). 
A .beneficio de la Hermandad de ca-
" milleros de la Cruz Roja, lidiarán 
bichos salmantinos el 13 de Julio en 
Logroño los diestros Moni y Algeteño. 
e l día del Corpus toreará en Valver-
•"^  de del Camino cuatro reses de 
Arrayés José Lara (Larita). 
para torear en las corridas de feria 
* que han de celebrarse en Peña-
randa de Bracamonte los días 5 y 6 de 
Septiembre han sido contratados los 
diestros Guerrerito y Corchaílo. 
an embarcado en Cádiz, con rum-
bo al Ecuador, José Machio {Tri-
go) y Esparterito de Sevilla. 
H 
J osé Pascual (Valenciano), que se en-cuentra ya en España de regreso 
de Méjico, donde ha hecho una lucida 
campaña, ha sido contratado para to-
rear en Zaragoza, Marsella, Logroño, 
Cartagena, Barcelona, Madrid y otras 
plazas. 
tí\debut en esta corte de lá cuadri-
lia «Juvenil Mejicana»,, que se 
anunció para el lunes último, tuvo que 
ser aplazado por no haber toros de 
una ganadería andaluza, que son las 
que figuran en el contrato, disponi-
bles para aquella fecha. 
C e há publicado el balance de in-
^ gresos y gastos dé la corrida cele-
brada á beneficio de la Asociación de 
la Prensa el mes de Marzo último. 
Resulta que los ingresos ascendie-
ron á 102.101 pesetas con 70 céntimos 
y que importaron los gastos 56.657 pe-
setas con 27 céntimos, quedando un 
beneficio de 45.444 pesetas con 43 cén-
firnos, del que correspondieron líqui-
das á la Asociación 30.487 pesetas con 
dos céntimos. 
Los ganaderos D. Eduardo Miura 
y D. Felipe de Pablo Romero hicie-
ron cada uno un donativo de 500 pe-
setas, y los diestros Bombita, Macha-
quito, Gallito y Gaona también reba-
jaron 1.000 pesetas de la cantidad que 
suelen cobrar por corrida. 
A N E C D O T A 
—Hija mía, eso que hace tu marido 
se un despilfarro; bueno que vaya á 
una corrida, pero abonárse... 
—No, mamaíta, si á mí me agrada 
mucho. 
—¿Por qué? 
—Porque siempre que viene de la 
corrida está más cariñoso conmigo 
y... hasta me abraza. 
-¿Si? 
—De verdad, mamá. 
—Pues toma este duro y dáselo á tu 
marido. 
—¡Uü duro! 
.—Para que compre otra entrada. 
—¿Para quién? 
—Para tu padre. 
A L H A J A S D E O C A S I O N 
€ O H P R A Y V E N T A . 3 6 , M O N T E R A , 3 6 
Aparatos Fotográf icos de todas clases y precios PHOTO-HALL. Plaza del Angel, 20 
P L A C A S , P A P E L E S Y A C C E S O R I O S ( E n f r e n t e á l a c a l l e d e l a C r u z . ^ 
i i FORASTEROS!! 
FOR PATENT LEATHER 
AND K I D S H O E S 
Polish Whittemore's 
Advertimos al público que los betunes y cremas para toda 
clase de calzado, acreditados en el mundo entero por su in-
comparab e resultado, son los que llevan el nombre Whitte-
more Bros & C.o Boston; todos los demás son imitaciones de 
calidad inferior. Pídanse en todas las buenas zapater ías y l im-
piabotas. Depósito por mayor y menor; 
RODRIGUEZ HERMANOS 
C a r r e r a d e S a n J o r ó n i m o , 3 4 . — W A O K i n . 
¡ E U R E K A ! 
Es el calzado más sólido, más elegante 
y más barato de España 
i i 5 c E D A C K s o e , 11 . 
Agencia general de Prensa Española 
LIBRERIA DE ESCRITORES V ARTISTAS 
A L G A L Á , 14 
( P A L A C I O D E L A E Q U I T A T I V A ) 
S U S C R I P C I O N E S á A B C, 
B L A N C O Y N E G R O , A C -
T U A L I D A D E S , G E D E O N , 
G E N T E M E N U D A y L O S 
T O R O S Y E L T E A T R O ; R E -
C L A M A C I O N E S , A N U N -
C I O S , E T C , 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e r á d i r i g i r -
s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n «le P r e n s a E s p a -
ñ o l a , S e r r a n o , 5 5 , M a d r i d . 
Se vende d e o c a s i ó n un gramófono, gran modelo, con 
discos. I n f a n t a s , 7 , B a z a r . 
HERMOSURA H ^ l f f a 
piel se conserva siempre tersa, suave, blanca y con los carac 
teres todos de la juventud. 3 p e s e t a s . V i c t o r i a , 6 y 8 . 
SOMOVILLA 
M U E B L E S D E O A P B I O H O 
T A P I C E R I A E L E G A N T E 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 8 
C O N T R A T A C I O N de F I N C A 
H I O K T E R A , 4 5 , p r i n c i p a l . H o r a s : d e 5 á 8. 
P R O P I E T A R I O S : Compramos, para nuestros clientes, 
casas en esta corte, de todas superficies y precios. V E M O E -
i U O S : Solares bien situados y en condiciones. 
PRUEBENSE LOS CHOCOLATES 
DE LOS 
R8. PP. BENEDICTINOS 
ÚNICO DEPÓSITO EN MADRID 
LHARDY, Carrera de San Jerónimo, 6 
DNICOS D E P O S I T A K I O S K N BUENOS A I R E S 
Sres. GARCIA HERMANOS Y CARBALLO 
A l m a c é n d e E L 111 P A R C I A L , V i c t o r i a , l . O O l 
PRECIOSISIMOS M O -
D E L O S E N ABANICOS J. RUIZ E o P A R T E R O S , 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N SOM* 
B R I L L A S , PARAGUAS Y B A S T O N E S 
D D Í I D I C T A Dlf lQÍ No Pintar n i empapelar sin visitar los grandes almacenes de F u e n c a r r a l , 144, y O l i d , 1. 
I n U r I L I M n l U O ! R E V O » O S m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a c a s a . P i d a n p r e c i o s . Telefono 2.007. 
S E REMITEN CATAEOGOS DE PAPEEES PINTADOS A PROVINCIAS 
